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ENGINYER INDUSTRIAL
Membre de la Junta d'Adminístració de les Santes de la Basílica de Santa Maria
ha mort confortat amb eis Sants Sagraments ¡ la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Maria dels Dolors Culla i Carbonèll; fills, Ramon (absent), Josep M/, Maria dels Dolors, Maria dels Pilar, P. Rafael (religiós
Caputxí) i Cristina; fills polítics, Maria-Antònia Cabrera, Francesc d'A. Clariana i Ramon Morera; néts, germà, germans polítics, nebots, nebots polítics, cosins,
família tota i la casa «Successor de Ramon Soteras», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es
serveixin concórrer a la casa mortuòria. Sant Antoni, 41, pis, demà dijous, a dos quarts de sis de la tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial
de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i als funerals que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran el proper dissabte, dia 18, a les deu, en l'esmen¬
tada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn"; Ofíoi-funeral I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 15 de juliol de 1Q31.
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De les eleccions, encara NOTES POLITIQUES i El Pacte de Sant Sebastià
Els fets han vingut a donar-nos la raó i no hem de retirar res del que dèiem
en aquest Uiatcix lloc cl vlissabic paasat, vi^Uia Ito «.lv.ac!«r»a
per a diputats de les Corts Constituents. El moment passional, la ventada, la rie- f
rada turbulenta, anomeneu ho com volgueu, del dia 28 de juny, ha tingut una se- I
gorta edició més lamentable, car han guanyat la majoria dels vots homes que po- I
den ésser tan honorables com el primer, però que no eren eis cridats a represen- |
tar-nos, a nosaltres, catalans, a les Corts d'Espanya en les quals va a jugar-se de- | ha de presentar a les Corts Constituents
finitivament l'esdevenidor de la nostra terra. Ha estat per un d'aquells moviments




és aprovat per aclamació
El projecíe d'Estatut que Catalunya
lunya i, encara, si hi hagués hagut lloc, tal vegada en tindríem de comptar un al- j
íre. Quin estrany fenomen! Les masses que per naturalesa haurien hïgut d'ésser j
antimilitaristes han donat llur vot a n'aquests homes procedents de les casernes, \
que vesteixen uniforme i manen escamots de soldats, precisament a Catalunya on
no ha florit mai l'afició a la carrera de les armes i després d'una revolució pura¬
ment civil. Amb els respectes deguts a les persones hem de dir que e! fet ens
sembla d'una incongruència tan extraordinària que ens fa pensar en la facilitat
amb que hauria triomfat qualsevol altre nom patrocinat pels elements que ara
han ordenat la votació i han abassegat l'èxit. Voldríem creure que en qualsevol
dels moments de perill que indefectiblement s'han de presentar, aquests homes
es posessin al nostre costat. Per ara, però, i mentre no veiem ben clara llur actua¬
ció, fem les nostres reserves i guardem una actitud expectativa no mancada de
re2els. I àdhuc no ens estranyaria gens que aquesta desconfiança es confirmés a
la primera ocasió en que els flamants representants del poble català, als quals
gairebé podríem anomenar minoria militar de Barcelona, haguessin de decidir
punts delicats i trascendentals de l'Estatut o de! programa polític que afectessin
ia nostra terra.
Un altre aspecte de les passades eleccions que cal comentar per a que sia Te-
marcat és la derrota de la candidatura de l'Unió Catalanista. Ens dol haver de dir
que l'esperàvem aquesta derrota. 1 l'esperàvem per la manca d'organilzació que
la precipitada presentació dels candidats havia de patir. Llançar una candidatura
dos dies abans de l'elecció, sense temps de preparar-la, és una lamentable equi¬
vocació que solament pot produir una desmoraiiízació, l'indisciplina i, el que és
molt pitjor, fomentar l'indiferentisme. Així s'ha donat ei cas de que el mateix dia
de l'elecció molts electors no sabien a qui havien de votar, ni hi havia repartidora
de candidatures, ni interventors.
El cas ha de prendre's com a lliçó. Llançar una candidatura, i més si s'hi po¬
sen noms prestigiosos—en el d'ara creiem que s'ha comès la lleugeresa de com¬
prometre'n un de massa gloriós—vol dir preparar l'elecció, organitzar-la, vetllar
pel seu triomf fins a la fi. Al menys aquestes entenem que han d'ésser les míni¬
mes obligacions dels seus patrocinadors. Si no ho fan així, per les circumstàncies
. que sien, val més que abans d'anunciar-la, s'hi pensin bé. El fracàs és sempre, i
més en certes avinenteses descoratjador, per bé que tothora es trobin motius per
a explicar-lo.
La Biblioteca de la Sacietat Iris està oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit{ dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7 de la tarda.
de la República fou aprovat ahir pels j
dipufaís de la Generalitat. Fou aprovat |
d'una maneia franca, incondiciona', (
eutusiàstica, pels representants de tots 1
5
els partits polítics allí presens i refren- ¡
dat pel poble, amb els aplaudiments I
del públic que assistí a la sessió memo- \
rabie.
Tots els representants dels diversos
sectors polítics s'aixecaren a defensar
l'Estatut Tots asseguraren que no és
l'Estatut d'un partit, ni l'Estatut d'una
classe. Es l'Estatut de Catalunya, l'Es¬
tatut de tots, i com a catalans, tots van
fer-se'I seu.
Eren dos quarts de set en punt. El
president, senyor Carner, diu que en
una reunió celebrada moments abans
diversos diputats han presentat esme¬
nes al projecte fet públic ahir, les quals
esmenes—que afecten, en general, la
redacció de l'arú'culat—han estat incor¬
porades al projecte, i seran llegides a
continuació.
I Aquestes esmenes, com podrà veu-
i re's, no tenen una gfan importància,
I puix que cap d'elles no modifica el
fons dels articles ni la intenció que guià
els confeccionadors del projecte. Els
articles 3 i 4, per exemple, són modifi-
I cats en la seva redacció. L'article 7 és
l afectat d'un canvi d'estil. L'article 11 so-
I fria una omissió, que ha estat esmena-
5 da, i en el seu apartat g) s'hi afegeix el
i
f mot «aigües», quedant redactat així:
«Legislació minera, aigües, csça i pes¬
ca».
- L'artidè 13, apartat c), queda rectifi-
í cat en el sentit que ha de fer referència
(Segueix a 4,*^ plana)
Pübiiquem a continuació el capítol 1
ha escrit l'alcalde de Barcelona, Jaume
Aiguader i Miró, en el qual explica la
reunió celebrada a la capital de Qui-
püzcoa.
La reunió a Sant Sebastià
En efecte, fórem avisats que la reu¬
nió es faria el dia 17 d'agost, a les dot¬
ze del migdia, a í'Hotel de Londres.
En agafar el tren a Barcelona trobà¬
rem en Manuel Carrasco que anava
com a representant d'Acció Catalane.
En Macià Mallol, representant d'Acció
Republicana, ja era a Sant Sebastià. Pel
camí, En Carrasco i jo ens posàrem
d'acord respecte l'abast de la nostra in¬
tervenció. Vaig explicar-li les condi¬
cions imposades ara i en altres oca¬
sions per l'Estat Català i el compromís
pactat entre els components del Comi¬
tè revolucionari de Barcelona de pro¬
clamar la llibertat nacional de Catalu¬
nya, si bé federada amb l'Esiat espa¬
nyol, sense esperar la decisió de les
Constituents, per ésser aquest plet, en
el nostre sentir, consubstanc al amb la
Revolució. (En un dels moviments que
es creien propers durant la Dictadura
havíem aconseguit la conformitat i ajut
del cap de les forces militars revolu¬
cionàries de Catalunya.)
A les dotze del migdia acudírem a
l'Hotel de Londres de Sant Sebastià, en
el qual no se celebrà la reunió, sinó
que només fou de presentació i saluta-
• ció dels delegats. Hi havia molts repu¬
blicans de les ciutats properes que de-
i
; si'javen saludar els deiegats; n'hi havia
'
de BUbíO, de Pamplona, de Logroño,
i de Saragossa. Coneixia molts dels re-
j units per tractes i confabulacions ante*
I riors i ells em presentaren nova gent,
I efusiva i cordial en llur majoria. So-
Î bretot fraternitzàrem amb eis naciona-
I listes republicans bascos, en especial*
amb Aldazoro.
A la tarda ens reunírem en el Casi-
les quatre quan començà la sessió. La
presidí Fernando Sasiain, con a presi¬
dent de l'entitat, i hi assistien Lerroux
i Azaña (que arribà tard), per l'Aliança
Republicana; Marcel'lí Domingo, Al¬
bornoz i Qalarza, pel Partit Radical So¬
cialista; Alcalà Zamora i Miguel Maurà-,
per la Dreta liberal Republicana; Jai¬
me Casares, per la Federació Republi¬
cana Gallega; en Carrasco, per l'Acció
Catalana; en Macià Mallol, per l'Acció
Republicà, i jo, per l'Estat Català. A
més estaven presents com a invitats
Felipe Sánchez Ramàn, Eduardo Orte¬
ga y Gasset i Indalecio Prieto, que no
portaven cap representació col·lectiva.
El doctor Marañón no pogué assistir-
hi, però trameté una carta d'entusiatta
adhesió. Ei Paí tit Federa! no pogué
adherir-s'hi per haver d'esperar els
acords d'un pròxim Congrés.
Voldria de bona gana recordar-me
amb tot detall de com es desenrotllà la
reunió. De veritat que em sap força
greu no haver pres notes immediates
que puntualitzessin frases i actituds;
potser aquella reunió d'hornes de totes
les forces republicanes d'Espanya amb
Ei flequer:—Avui el pa s'ha
La senyora:—Així doni-me'i
ahir.
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els tres partits catalans francament re*
publicans, serà una data històrica. Els
fets posteriors han demostrat que no
fou baldera aquella confabulació i que
de veritat aprofundí en la vida espa¬
nyola un desig de superar els temps
anteriors.
Sasiain obrí la sessió i exposà el mo¬
tiu, i abans de passar a coses concretes
i parlar de les possibilitats i estructurar
una acció comuna, preguntà si algun
delegat volia fer cap observació. Vaig
demanar la paraula fent avinent que
anàvem a parlar amb tota claredat per
creure els delegats catalans que era
l'únic mitjà d'arranjar bé les coses. Els
vaig dir, després, que si Catalunya s'in¬
teressava per la proclamació de la Re¬
pública, perquè a part de les qüestions
doctrinals, existien les greus ofenses
que les institucions li,havien inferit du¬
rant la Dictadura, li interessava més
encara la seva llibertat nacional. Que
aspiràvem que la Revolució, com a
cosa consubstancial amb ella, acceptés
la personalitat de Catalunya i el dret
d'estructurar-se les seves llibertats. Que
per a la República tindrien la nostra
simpatia, però per a là pfòdamació dé
les nostres llibertats i tindrien la nostra
activitat més entusiasta.
Després del meu parlament, que fòu
breu. Miguel Maura demanà aclari¬
ments. (Miguel Maura coneixia la nos¬
tra doctrina per una entrevista que tin¬
guérem el mes de març a Madrid i so¬
bretot per una conferència qiie cele¬
bràrem mesos després a Barcelona, a
casa d'en Solà Cañizares.)
A Maura penso que ja li. contestà
Carrasco. En Carrasco parlà llarga es¬
tona, sentà la doctrina de l'autodeter¬
minació àmb tota ia traça d'un advocat.
La dificultat d^expressar-se en castellà
posició li donava un sentit de franca
sinceritat. Digué coses bastant gruixu¬
des, més pei to qiie pel fOns, però fou
escoltat amb simpatia i atenció per tots
els congregats. Aquells homes, profun¬
dament liberals la majoria, tots potser,
que havien hagut de suportar una dic¬
tadura grotesca per a subjectar les dues
Catalunyes revoltades, creien que era
hora de posar-se d'acord i solucionar
els plets d'una vegada si volien viure
èn pau i estabilitzar la democràcia. La
cruesa i claredat amb què ens expres¬
sàrem els delegats catalans (en Mallol
féu també el seu paper en el transcurs
de la reunió), fou precisament el que
conquistà la seva simpatia, segons més
tard m'han manifestat alguns dels pre¬
sents. El bon efecte el provocà la nos¬
tra brusquedat; els donava la sensació
que per primera volta s'encaraven amb
Una Catalunya que parlava clar. Segu¬
rament era resultat que ells aleshores
hi veien clar en el que fa referència a
Catalunya; set anys de dictadura són
molt poc all çonadors.
Là resposta més agressiva la feu Al¬
bornoz tot que seguit acabà Carrasco, i
fou l'única de tota la reunió. (Albornoz
se'l.veuunhome amargat i malalt. Apart
d'això, és intel·ligent i comprensiu.
S'avé aviat a la raó.) «De manera—di¬
gué - que vostès es proposen aprofiíar-
Se de la Revolució per a proclamar la
independència de Catalunya.» No tin¬
guérem de protestar nosaltres, els altres
delegats feren veure a Albornoz que no
era això el que nosaltres baviem pro¬
posat.
Les refutacions que vingueren des¬
prés no podem considerar-Ies com a
tais, sinó demanda d'aclariments. Cal
confessar que trobàrem" bons costats.
En Domingo, no cal dir-ho, defensà de
ple la nostra posició.
^Acabarà)
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
Facècies i anècdotes
Saber esperar
Sánchez Guerra, en assistir abans de
ahir a la sessió preparatòria de les
Corts Constituents, digué:
—Estic emocionat. Torno a visitar
aquesta casà la vigília d'unes sessions.
Recordo ara la següent anècdota de
Mazzàrino qui digué a un capellà;
«Mentre jo visqui, vos no sereu res».
El capellà respongué: «Esperaré, mon¬
senyor, esperaré».
—Fa algun temps — afegí Sánchez
Guerra—anaren a Extremadura D Al¬
lons i el general Primo de Rivera, i el
primer digué al segon: «Mentre nosal¬
tres visquem no hi haurà Corts». Jo, en




Fermí Galán (Reial), 399
Inmiilorable «Cafè Exprés» — Cocktails
Club, senyor Crúzate, els que els entre¬
garen als seus respectius guanyadors.
Per arrodonir la vetllada es jugaren
unes simultànies, en les que s'enfronta¬
ren 29 dels jugadors més destacats de
ambdues categories del club local, amb
'esmentat jugador senyor Soler, que la
nit abans havia assolit ei preuat títol de
Campió de Catalunya. Des d'aquestes
ratlles li adrecem la nostra més coral
elicitació. El club local feu un paper
força brillant. Set partides guanyades i
ciuc taules, són un resultat falaguer si
es té en compte la força de joc d'En
Soler. Els qüe resultaren guanyadors
foren:
R. Pujol, J. Font, j. Mauri, j. Piño!,
Piqué, N. Beilavista, J. Barbena.
Els que aconseguiren taules foren:
B. Piflol, G. Xaudaró, E. Font, J. Ma¬
cià, J. Valldeperás.
A tots la nostra felicitació, i que bre¬
guin amb entusiasme per aconseguir
dies de glòria per als escacs locals.
E. S.
Sant Escapulari, a les 9, ofici solemne
cantat per la Comunitat. A les cinc de
la tarda, amb exposició de Nostre Amo,
acabament del Tridu, predicant el
M. Rnd. P. Basili de Sant Josep, Car¬
melita Descalç, terç Definidor Provin¬
cial de l'Orde i conventual de Badalo¬
na, acabant-se amb la benedicció del
Santíssim i caní de la Salve.
NOTES DEl MUNICIPI









Regar carrers B. Oriol, Ibran i Cuba.
Conveni mina cà la Madrona.
Anàlisi aigua pou Riera St. Simó.
Confiar a Josep Pou (de Llinàs) fer
nou pou prop l'escorxador.
Correcció instal·lació enllumenat.




Excuriió motorista a Terrassa
La Secció Ciclista de la Societat Iris
efectuarà el proper diumenge, dia 19
de juliol, una Excursió motorista a Ter¬
rassa, baix el següent itinerari: Mataró,
Dosrius, Llinàs, Vílamsjor, La Garriga,
Sant Feliu de Codines, Sant Llorenç
Savall, Castellar, Terrassa, Sabadell,
Montcada, Santa Coloma, Badalona,
Mataró.
Hora de sortida: a dos quarts de set.
Lloc de reunió: a la Plaça de la Lliber¬
tat.—Dinar, a Santa Co'oma de Orama-
net. Pressupost del dinar: 6 50 pessetes.
Excursió col·lectiva a Mallorca
Recordem a tots els que desitgin
concórrer a aquesta excursió que avui
acaba ei termini d'inscripció.
Escacs
El passat dissabte, dia 4 del corrent,
es procedí en el Club local d'Escacs, al
repartiment dels premis del Campionat
passat. El campió de Catalunya d'en-
guany, fou junt amb ei president del
0 T 1 Cl ES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de juliol 1931











5 i Reflecte: 20'1
Direcció: SE—SE
Velocitat segons: 0'7— 1 '2
Anemòmetre: 992
Recorregut; 148
Classe; Ci Ni ~K Ni




Estat del cel: CT. — CT.
Estat de la mar; 0 — 1
L'observador: Jo$ep Roca
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu del
Garme, Sant Sísenand, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Sanfa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ia última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, Irisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. A! vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Demà, diada de la Verge del Carme.
A les 7, missa de Comunió general
amb plática preparatòria pel Rnd, Mos¬
sèn Andreu Puigdueta, Pvre., Vicari de
la Basílica; a les 9, ofici solemne; a les
11 i a les 12, misses amb el res de la
Corona. Després de cada missa s'im¬
posarà l'Escapulari. Al vespre, aires
quarts de 8, exercicis del mes. La festa
principal es celebrarà diumenge.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hori
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre,
Demà, festivitat de Nostra Senyora
del Carme, a les 5 del mati, com tots
els anys, missa de Comunió general
per tots els devots, amb plática prepa¬
ratòria pel Rnd. Director de la Confra¬
ria; a les 8, altra missa de Comunió ge¬
neral amb plática pel Rnd. Sr. Ecònom;
a les 10, ofici solemne, i a les 12 es di¬
rà altra missa. Al vespre, a les 7, co¬
mençarà la solemne novena, amb ser¬
mó pel Dr. Ramon Esperi, Pvre., cate¬
dràtic del Seminari Conciliar de Solso¬
na. Acabarà amb el besament del Sant
Escapulari.
Església de les Tereses. — Demà,
la solemne commemoració de Nostra










—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernitzar-lo ràpi¬
dament bé 1 barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Ha estat trobat un colom missatger,
que serà entregat a la persona que acre¬
diti ésser seu, ai Camí del Mig. 48,
«Casa Malgà».
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se
Villa.
Un grup de joves d'Acció Catalana
ens comunica que en ocasió de la pro¬
pera Festa Major, celebraran un esplèn-
óit ball al saló d'actes d'Acció Catalana,
el qual estarà bellament adornat per un
reputat jardiner.
—Els posseïdors d'aparells ATWA-
TER KENT no solament tenen la satis¬
facció de posseir el millor aparell de
radi que a més tenen la garantia de que
la casa venedora compta a Barcelona
amb el millor laboratori per poder con¬
trolar i reparar científicament qualsevol
avaria que es produeixi evitant que
mans inexpertes l'inutilitzin.
Demani referències i audicions a
l'agència per Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
A les tres d'aquesta tarda, en el car¬
rer de Sant Josep, núm. 32, on s'hi estan
realitzant unes obres, l'obrer paleta Ju¬
lià Villegas Francès, de 33 anys, solter,
amb domicili al carrer de D. Magí, 5,
he tingut la desgràcia de caure de la
bastida des de l'alçada d'un pis i mig.
Al caure ha trencat uns fils elèctrics una
mica gruixula els quals han minvat
la velocitat de la caiguda. Ha estat por¬
tat amb tota urgència pels mateixos
obrers de l'esmentada obra al dispen¬
sari de Casa de la Ciutat, on ha estat
assistit pels doctors Crúzate, Cabanyes
l Marimon, junt amb el practicant se¬
nyor C«f;elles.
Pels obrers de la brigada municipal ¡
ha estat portat amb una camilla del
Municipi ú seu domicili per a procedir
seguidament a la seva'cura, FI dictamen
facultatiu és commoció general, conlu-
Sió cuixa dreta i una ferida a l'ull dret,
pronòs ic reservat.
Li desitgem yn prompte i total resta-
bliment.
. —Tots els diumenges i festes a Us
set del matí surten del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croisants, En-
siamades, Cristines, Coques i altres
productes. Provi'ls que li agradaran
moltíssim.
Per a celebrar l'inauguració de Us
Corts Constituents i per a festejar el
tercer mes de la proclamació dp la Re¬
pública, ahir a la nit, la Banda Munici¬




Ha cridat fortament l'atenció els tre¬
balls que està portant a cap en la cons¬
trucció d'un aparell volador, un indi¬
vidu que ha instal·lat el seu taller solt
un garrofer del camí de «Roca-fonda»,
Aquest matí hem visitat aquell «ta¬
ller» i interrogat al constructor. Ens hi
manifestat anomenar-se Josep Amaya,
ésser natura! de Navarra i domiciliat t
Badalona. Fa 14 anys que viu a Cata¬
lunya, parlant força correctament ei
nostre idioma.
Ens ha dit que es proposava cons¬
truir un aparell aeri planador, sense
motor i que pensava inaugurar-lo el
dia de Festa Major. L'aparell el va
construint amb trossos de sac. canyes,,
branilles de paraigua i " filferro. Té la
forma d'un avió; les ales de l'aparell,
segons el constructor, són d'estil xinès.
En el centre hi ha el lloc pel pilot el
qual estarà subjectat per dues corretges.
Les dimensions són de 4 metres de llar¬
gada per 4 d'envergadura. Segons el
constructor i futur aviador prodrà man¬
tenir-se en l'aire tant de temps com ell
vulgui si els càlculs no li fallen.
Ens ha manifestat que no tenia cap
noció n; d'aviador ni de mecànic.
—Un sant, un cumple-anys, el pO|
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE¬
FRIGERATOR que permetrà préparer
els menús amb més anticipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so¬
bri i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
1 quan vegi que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
1 si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en la
agència per Mataró, CsOñ Soler, Rie¬
ra, 70.
Dies enrera fou detingut á Barcelóña,
l'autor del robatori practicat a l'Hostal
de Montserrat, anomenat German Se¬
gura i Torné, ei qual ha estat traslladat
a la Presó de Mataró.
Ahir entre Badalona i Montgat foreà
substrets uns deu o dotze ractret de PI
teie|rèfic.
DIARI DE MATA RÓ
Ies de derrere
Intormacld de l'Agftncla Pabra pér conferencies teleteniques
Nota de l'Agèncîa Fabra j ^acià cfeu QUc TEstatut sefà apróvat.-ta destitució del general López
Per incomunicació les llnU9 Me* a i- n z • > t *jl «j j j i a i ± a* ' i
/iniques, ,'ha rebut el Hnennformati» Ochoa.'Besteiro, Que es elegit píesideut del Parlament, dm que aquests
per leligraf i amb gran retard, durant I , . j i e j ei i • j» ±elmall d'aval. SOD momeots de treure forces de naquesa.>La noticia d auxili per part
cap
Estranger
del Banc Internacional de Pagaments, fa millorar la situació d'Âlemanya.
3 larda
La situació flnandera d*Alemanya
NOVA YORK, 15.—El Banc de Re¬
serva Federal ha anunciat que havent
arribat a un acord amb altres banques
federals ha decidit renovar la seva part
de crèdit de 20 milions de lliures ester¬
lines que fou concedit al Reichsbank
però subordinant l'esmentada renova¬
ció a l'acceptació dels altres partici¬
pants.
PARIS, 15.—Telegrafien de Berlin a
l'Agència Havas que el govern alemany
ha decidit per tal de fer front a la cri¬
tica situació actual, procedir a la crea¬
ció d'una nova moneda interior, que
no tindrà curs a l'estranget* ni tindrà
garantia or però que serà de curs. for¬
çós per a totes les transaccions en l'In¬
terior d'Alemanya.
Es considera que és probable que
aquesta moneda sigui el «rentenmarki
creat en 1923 com a conseqüència del
fracàs que han sofert les negociacions
de Basilea.
NOVA YORK, 15.-E1S diaris se- |
gueixen dedicant comentaris a la situa- |
ció alemanya. Avui ha cridat molt l'a- |
¿ tenció una informació del «New York
Times» titulada «No us creieu pas tot ■
el que sentiu» i donant entendre que :
en l'afer de la crisi alemanya hi ban j
moltes coses que passen entre bastidors |
que el món no coneix però que tal ve- |
gada sap bé el governador del Banc
d'Anglaterra
La conclusió de l'informació tendeix
a presentar Alemanya en una situació
no tan desesperada com es pretén do*
nar a entendre.
«Herald Tribune» compara Alema¬
nya aun gran establiment Industrial
que passa per un mal moment i que es
troba amb un passiu que ràpidament
ha sobrepassat i'ectiu.
BERLÍN, 15.—El dia d'ahir també
va ésser plé d'inquietuds si bé la notí-^
eia rebuda de Basilea que el Banc In¬
ternacional de Pagaments estava dispo¬
sat a socórrer Alemanya, feu millorar
la situació.
L'impressió ahir era que el govern
alemany no volia doblegar-se a les exi¬
gències polítiques de França i que pen¬
sava salvar l-obstacle de la crisi finan¬
ciera amb l'ajut del Banc Internacional
i amb mesures de caràcter interior que
poden qualificar-se de revolucionàries.
Entre aquestes mesures hi ha en pri¬
mer lloc el tancament durant dos dies
de tots els bancs i caixes d'estalvi, lle¬
vat del Banc de limperi; la creació
d'una moneda en curs forçós en l'inte¬
rior i altres per l'estil. La nova moneda
per a l'interior se'n dirà «renten-mark».
Durant aquests dos dies serà impos¬
sible retirar fons dels bancs i establi¬
ments de crèdit, mentre el govern pre¬
para altres mesures igualment sensa¬
cionals per a evitar la bancarrota.
BERLÍN, 15.—En els departaments
ministerials i en les oficines del Reichs¬
bank es treballa febrosament per a exe¬
cutar les disposicions del govern enca¬
minades a salvar Alemanya del dalta¬
baix bament econòmic que l'amenaça.
El Reichcbank té de posar demà a
disposició de l'economia alemanya una
suma de 80Q milions de marcs aproxi¬
madament per el pagament de molts
petits empleats que cobren per quinze¬
nes i que no podran fer ho avui per
estar tancats els establiments bancaris.
Davant aquesta inminent necessitat s'ha
pensat en la creació del «renten-mark»,
mesura que en alguns círçols bancaris
estrangers es considera perillosa per«
què pot representar tina inflació dissi-
gluUdi.
En els círcols polítics és fa notar que
les mesures adoptades per el govern
són les aconsellades per el partit nacio¬
nalista. Es diu també que a la llarga
s'imposa d'una ma< era imperiosa una
inteHigència política.^ amb França,
doncs es dubta que Alemanya pugui




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de juliol
de 1931:
Un cicló situat entre Bèlgica i Angla¬
terra i un secundari que es forma als
Alps marítims fan que el temps empit¬
jori a gran part de l'Oest d'Europa re¬
gistrant se ruixats i vents forts al Nord
d'Espanya, a França, Anglaterra i Paï¬
sos Baixos.
Cl temporal és molt fort a la Breta¬
nya i ai Oahat de la Mà.nega registrant-
se maror grossa a n'aqüèiies costes.
Degut al corrent del Noroest qüe
s'estableix a les costes atlàntiques baixa
la temperatura i es produeixen turbo-
nades als països més occidentals d'Eu¬
ropa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tot el país el cel està nuvolós
amb vents de direcció variable i tem¬
peratures suaus.
La màxima d'ahir encara va arribar
als 35 graus a Tremp, en canvi la míni¬
ma d'avui a l'Estangent ha estat de 7
graus i a Capdella de 11.
La vaga al Port
Ahir a la nit es reuniren els capata-
ços del Port amb els obrers de càrrega
i descàrrega canviant impressions so¬
bre el conflicte que sostenen.
Sembla ésser que ès llimaren asprors
i que de successives reunions podria
sortir la solució de la vaga del port
que tants perjudicis causa.
Segons noiícíes oficials la descàrrega
en el moll del carbó mineral es fa nor¬
malment havent entrat al treball més
obrers que ahir.
En els altres molls s'ha intensificat
un xic més el tràfec degut a que els
consignataris han llogat personal sense
intervenció dels capataços.
Solament es treballa, però, en la des¬
càrrega dels vaixells que condueixen
aus i gèneres alimenticis.
Amb tot al port no ha acorregut el
més petit incident.
La vaga de Telèfons
Els empleats de la Telefònica que es¬
tan en vaga celebraren com tots els
dies un míting en el Palau de Vestit.
L'animació fou extraordinària i reg¬
nà gran entusiasme.
Després de dirigir la paraula als re¬
units alguns individus del comitè de
vaga i de la C. N. T., s'acordà a la sor¬
tida celebrar una manifestació per a
demanar la llibertat dels tres detinguts
per coaccions amb motiu d'aquesta
vaga.
Quan es disposava a celebrar aques¬
ta manifestació algú els ha avisat de
que la policia que estava a la Plaça
d'Espanya els sortiria el pas i seria dis¬
solta. Aleshores s'acordà que el comi¬
tè fes les gestions necessàries per a
aconseguir la llibertat i en cas que a
les tres de la tarda no s'hagués aconse¬
guit reunir-se tots a la Plaça de Catalu¬
nya per 8 celebrar allí la manifestació.
Parlant d'aquest assumpte ha dit el
Governador que la vaga seguia fO e|
mateix estat si bé amb alguns actes de
sabotatge intensius.
Un periodista li ha preguntat sobre
els detinguts amb motiu d'aquesta vaga
i ha dit que era qüestió del Jutjat com¬
petent, i que si s'havia mantingut la.de-.
tenció com governativa dels detinguts,_
cas que el jutge els posés en llibertat
era per a garantir l'ordre públic.
En el carrer de Santaló foren detin¬
guts quatre vaguistes que portaven una
serra i unes tisores perf tallar cables.
El senyor Macià està satisfet
El senyor Macià ha rebut als periodis¬
tes no poguent ocultar la seva satisfac¬
ció per l'aprovació de l'Estatut.
Digué que era tasca del poble i que
creia que seria aprovat a Madrid^
Es proposa dissoldre l'actual parla¬
ment de la Qeneralitat que solament
servia per a la confecció de l'Estatut i
convocarà aviat noves eleccions per a
formar el parlament català i d'alií el
govern que deu regir els destins de Ca-
talunya„
Referent a la forma de fer les elec¬
cions ignora encara si serà per sufragi
universal of>é per representae+ons? no
cal dir serà en la forma que més ventat-
ge tinguin les minories les quals con¬
sidera necessàries per a governar i es¬
sent aquest un govern d'esquerres no
es pot privar a les dretes què col·la¬
borin.
Dedicà gVans elogis a l'estatut apro¬
vat i va dir que afavoreix per igual als
obrers que als patrons proposant-se
dedicar de seguida a la qüestió social





del general López Ochoa
Interrogat el senyor Alcalà Zamora
en els corredors del Congrés sobre la
destitució del general López Ochoa, del
comandament de la quarta divisió mili¬
tar, la confirmà plenament afirmant que
no ha estat cap acord del Govern, sinó
una decisió del ministre de la Guerra
el qual va fer ús de les facultats discre¬
cionals que li foren conferides.
Preguntat el senyor Azafia sobre el
mateix assumpte, confirmà que havia
signat el decret ahir matí, dimarts, però
que ocultà la notícia als periodistes. Pe¬
rò ja que a la tarda es va sapiguer més
val no amagar-la per més temps.
Puntualitzà que no es tractava d'un
relleu sinó de cessar en ei càrrec que
desempenyava el general López Ochoa
a Catalunya. Les causes d'aquesta me¬
sura, afirmà, són les necessitats del ser¬
vei.
El general López Ochoa sortirà avui
amb direcció a Barcelona i serà traslla¬
dat a altre servei. No puc afegir res
més, digué el ministre, acomiadant-se
dels repòrters.
Sembla qtie Gabanellas
substituirà a López Ochoa
Les impressions generals són de que
el general Cabanellas passarà a substi¬
tuir a López Ochoa en el comandament
militar de Barcelona.
Desordres produïts pels comunistes
Anit en el Teatre Maravillas es cele¬
brà un mltinft cpmuniïta. A la sortida
els concorrents es dirigiren a l'edifici
de la Telefònica i llançaren, vàries pe¬
dres. Resultà ferit un tinent de segure¬
tat per haver rebut un cop de pedra.
Després es dirigiren a l'edifici del Conr
grés però els sortiren en el camí les
forces d'assalt que els dispersaren.
La sessió de les Corts
Manifestacions
del President del Parlament
Els periodistes, després d'acabada la
sessió de la Cambra s'aproparen al se¬
nyor Besteiro per a saludar-lo i felici-
tar-lo per la seva elevació a la Presi¬
dència del Parlament. Besteiro va dir
que estava sorprès de la gran votació
que el seu nom havia assolit i que el
càrrec l'abrumava per no estar acostu¬
mat a presidir només que reunions de
la Casa del Poble. Afirmà que no tenia
encara format cap pla per al futur i que
pensava, naturalment ampliar el nom¬
bre d'escons a_la,Cambra
En quant als debats, ya dir, observa¬
rà la conducta que li suggeriran el seu
desenrotllament.
Elecció de vicepresident i secretaris
Ahir, a dos quarts de dotze de la nit,
es va reprendre la sessió de les Corts,
sota la presidència del senyor Vázquez
Lemus. En els escons es veien nombro¬
sos diputats, però a les tribunes la con-
corrència era poc nombrosa. En el banc
blau hi havia la majoria dels ministres,
òbservant-se que els senyors Alcalà Za¬
mora i Besteiro conferenciaren breu¬
ment.
Es passà a. votar el vicepresident de
la Cambra donant els següents resul¬
tats: Marracó (radical), 265 vots. Barnes
(radical-socialista), 260 vots. Castillo (de
la Dreta Liberal Republicana), 245 vots.
El senyor Madariaga obtingué 28 vots.
A continuació es procedeix a la vota¬
ció per al nomenament de secretaris,
l'escrutini del qual comença de bon
matí, donant la següent votació:
Simeó Vidarte, 201 vots; Ramos, 201;
Aldosoro, 82, » Sánchez Cobisa, 79.
(El Director general de Segureíat en¬
tra a la Cambra i conferencia una bona
estona amb el ministre de la Governa¬
ció).
Després de saber-se el resultat de la
elecció de secretaris, s'invita als elegits
a que ocupin els seus llocs, desapare-
guent la «mesa» d'edat.
Discurs del senyor Besteiro
El senyor Besteiro i els demés elegits
passen a ocupar la presidència i la
Cambra, posada en peu, ovaciona al
President. El senyor Besteiro expressa
l'emoció que li produeix l'acte realitzat
per Espanya, l'aconteixement del qual
es recordarà constantment en l'història.
Estic agraït a vostres vots, va dir, i a
vostres aplaudiments. No m'haveu afa¬
lagat amb una mercè perquè m'haveu
imposat un deure, la dificultat del qual
me'n dono compte. Aquests són mo¬
ments en que han de treure's forces de
flaquesa i fer el que sigui precís.
Els càrrecs que ocupem són interins
fins que es constitueixi el Congrés, ço
que equival a que tinguem que passar
el període difícil de la discussió d'ac¬
tes. No obstant, estic segur que sabrem
donar la sensació al país de quina é^ la
missió que ens incumbeix Tinguda en
compte la puresa en que es feren les
eleccions, espero que la Cambra es
constituirà aviat.
La «Mesa» defensarà els drets dels
membres d'aquesta Assemblea per més
aïllats que es trobin en ella. Però per a
això, ha de tenir-se ben en compte ia
voluntat sobirana i que ha de predo¬
minar per això l'expressió de la majo¬
ria.
A continuació proposa i així s'acor¬
da, un vot de gràcies a la «mesa» de
edat.
Proposa que en la sessió d'avui, di¬
guin nomenats quatre diputats que for¬
min la comissió de reglament per a que
a base del que ha proposat el Govern
introdueixi les modificacions que esti¬
mi pertinents i ja tasca del qual pot
acabar en tres ò quatre dies, mentre .
funciona'la Comissió d'Actes. D'aques¬
ta manera en un tarmini molt breu es¬
tarà fet el Reglament per la mateixa
Cambra. D'ésser aprovada aquesta pro¬
posició, el dimecres hauran de fer-se
dues votacions i com que aquestes són
llargues, proposa que es comenci a les
cinc de la tarda.
Així ho acorda la Cambra nomenant-,
sé la Comissió de Reglament del Parla¬
ment. El President reitera les gràcies i
s'aixeca la sessió a tres quarts de dues
de la matinada.
5,15 tarda
Les escoles primàries de Barcelona
MADRID, 15.--EI Director general
de Primera Eensenyança ha comunicat
aquest matí al senyor Ainaud, cap dels
serveis de cultura de l'Ajuntament de
Barcelona, per a què transmeti al Al¬
calde 1 al President de la Comissió de
Cultura de dita capital, que han estat
creades per el Ministeri d'Instrucció
Pública 230 plaçes de mestres i mesttes-
ses, destinades a les noves escoles pri¬
màries de Barcelona, que regueix el
Patronat Escolar de la Ciutat Comtal.
Manifestacions del Cap del Oovem
MADRID, 15. El senyor Alcalà Za¬
mora ha estat visitat per una comis¬
sió de diputats vascos que ha parlat de
asuntos que afecteu a aquella regió,
Ha dit que a dos quarts de dues mar-
xaba a El Pardo, on tot el Govern es
reuneix a esmorçar en la zona anome¬
nada «La Zarzuela», pel qual han eslat
invitats per el ministre de Hisenda per
a commemorar la data d'obertura de
les Corts Constituents.
També asistirá a l'esmorsar el Presi¬
dent de la Cambra senyor Besteiro,
Manifestacions
del ministre de Treball
El ministre de Treball ha rebut la vi¬
sita d'una comissió d'Oviedo, que li ha
parlat del tancament de la fàbrica d'ex-
plosius, el qual obliga a l'atur a varis
centenars d'obrers.
Ei ministre ha exposat als visitants el
propòsit d'organilzar una conferència
d'indústries químiques per a resoldre
la crisi econòmica que travessa aquesta
indústria.
També he^rebut—afegí-a la Cam*
bra de Comerç i a la Federació Patro¬
nal de Corunya, i en l'entrevista s'han
solucionat diversos assumptes que afec¬
ten ta vida d'aquella població.
Ha donat compte el senyor Largo
Caballero de les vagues resoltes, entre
elles la de carregadors de carbó del
Port de Barcelona.
Ha al·ludit a l'acie d'ahir i ha dit que
l'havia satisfet molt.
Ha insistit en que l'educació política
s'ha assolit per la tenacitat ^del Partit
Socialista, el qual no\ha..decaigut mai
malgrat dels atacs que ha tingut
sofrir.
4 diari de mataró
notes polítiques
(Continuació)
a l'article 11, en lloc del 10. El mateix
l'apartat f). L'apartat g) començarà dient
«Els serveis, etc.».
L'article 16 es completa amb els mots
«de Catalunya» a continuació de «Par¬
lament». L'article 20 és rectificat d'un
error material. On diu, però, «drets
reals» s'hi afegeix, a continuació, «i
persones jurídiques». L'article 21 éi
ampliat amb aquest afegit: «i per tant,
exigint la creació de noves contribu¬
cions directes que no podran ésser apli¬
cades a Catalunya».
L'article 28 ha de dir «...serà resolt
pel tribunal federal i si la República no
és federal, etc.». L'article 25 és ampliat
amb aquests mots: «salvant els casos de
incompatibilitat que estableixin lleis».
L'article 36 és ampliat així: «a reser'
va del compliment dels pactes que el
Oovern de la República tingui contrets
amb la Societat de les Nacions».
L'article 48 es modifica elevant a 14
el nombre mínim de diputats per cir¬
cumscripció.
Acabada la lectura de les esmenes
que han estat incorporades al projecte,
el president declarà oberta la discussió
sobre l'Estatut.
A continuació feren ús de la paraula
els senyors Lluhí i Vallescà, per l'Es¬
querra Republicana de Catalunya; Bar-
jau, per l'Unió Socialista de Catalunya;
Bofill i Matas, per la minoria catalanista
republicana; Serraclara, el qual diu que
parla en nom de la minoria més petita
de la Generalitat, la minoria d'ell tot
so'; Calderó, com a diputat indepen¬
dent; Casanoves, Conseller de la Gene¬
ralitat. Tots ells advocaren per l'apro¬
vació de l'Estatut i els seus parlaments
foren sorollosament aplaudits.
Una proposta d'acord
El senyor Marti Esteve llegeix la se¬
güent proposta:
Vi&t el Projecte d'Estatut^que la Po¬
nència, integrada pels senyors diputats
nomenats en la sessió celebrada el dia
11 de juny prop-passat i el Govern de
la Generalitat, sotmet a la deliberació
de la Diputació Provisional:
Els diputats que sotscriuen proposen
a la Diputació Provisional l'adopció
dels següents acords:
Primer. S'aprova el Projecte d'Es-
taiut, redactat per la Ponència nomena¬
da en sessió del dia II de juny prop¬
passat amb les esmenes que hi han es¬
tat incorporades.
Segon. Sotmeti's l'Estatut aprovat al
Plebiscit d'Ajuntaments i al Referen¬
dum popular que disposa l'apartat B
de l'article 22 del decret de la Genera¬
litat de 15 de maig darrer.
Tercer. Adreci's a tots els Ajunta¬
ments de Catalunya, amb data d'avui,
una còpia íntegra de l'Estatut.
Quart. Els Ajuntaments hauran de
emetre ei seu vot, aprovant o refusant
et projecte, en sessió que cada un d'ells
haurà de celebrar necessàriament abans
0 per tot el dia 26 del mes de juliol
corrent.
Cinquè. Els Ajuntaments enviaran
a la Generalitat, el mateix dia de la ses¬
sió, una còpia certificada de l'Acta en la
part que es refereix al plebiscit.
Sisè. El projecte d'Estatut serà sot¬
mès al Referendum popular el dia 2 de
agost vinent. La votació es farà d'acord
amb el mateix Cens que ha regit en les
darreres eleccions legislatives. Ei But¬
lletí de votació contindrà la pregunta:
«¿Accepteu el projecte d'Estatuí apro¬
vat per la Diputació de la Generalitat?»
L'elector votarà «Sí» o «No».
Setè. Per a completar l'organització
del plebiscit i del referendum, queda,
facultada la mesa presidencial per tal
que, d'acord amb el Govern de la Ge¬
neralitat i les Comissaries, realitzi les
gestions pertinents fins a la seva apro¬
vació per les Corts Constituents de la
República.__^^
3Vüïtè."~ tr bipïïtació'ac^
al president de la Generalitat que s'a¬
dreci a tot'? els diputats de Catalunya a
les Corts Constituents, encomanant-los
la defensa d'aquest projecte d'Estatut,
per tal que sigui incorporat a la Cons¬
titució de la República.
Palau de la Generalitat, 14 de juliol
de 1931.
J. Lluhí i Vallescà, Pere Mies, F. Vi-
ladomat, Jaume Bofill i Mates i Josep
M. Serraclara.
En preguntar el president si s'apro¬
va, el senyor Carrasco demana que no
tan olament s'aprovi per aclamació,
sinó que l'assemb'ea, a peu dret. l'acla¬
mi com a símbol de la fermesa amb
que el presentem.
Així es fa. I tothom, a peu dret, a-
plaudeix llarga estona. El senyor Caras-
co dona un visca a Catalunya i un del
públic un altre a l'Estatut Català, que
són contestats amb'entusiasme.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 20 kw,, 859 kiloc.
Dimecres, 15juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 2r05: Orquestra de l'Estació.-—
21*20: Danses modernes. Emissió a càr¬
rec de l'Orquestrina Demons Jazz.—
2*00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora.—22*05: El poeta de
l'Exposició. «Jardines y Parque de
Montjuich». Cant en vers pel notable i
llorejat poeta Ricard Garcia Prieto, lle¬
git per l'actriu Rosa Cotó. Breus pa¬
raules de presentació pel popular es¬
criptor Vicens Diez de Tejada.—22'20:
Concert Coral. Emissió a càrrec de la
Agrupac ó Coral Euíerpense del Centre
Cooperatiu de Pescadors, de la Bar-
celoneta.—23 00: Audició de discos —
24'GO: Tancament de l'Estació.
Dijous, 16 juliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — IS'OO: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
18'05: Sessió infantil.—18'30: Ei Tercet
Iberia.—19*00: Tancament de l'Estació.
Impremta Minerva.-^ Mataró
6 talers Standard^
Scott & Wjiiiams, 3 pulsades 220
agulles, model B. 5, esiat inmiliorabie,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí Galan, 316
Mataró.
Uoa 0 dues liabitacioos
amb dret a cuina, ES LLOGUEN a je-
nyora sola o a mare i filla.
Raó: Administració del diari.
¿Vol vostè menjar bé?
a !. «FONDA DEL SIGLO" hi trobarà: coberts des de 2 00
pessetes; hospedatges complets des de 28 00 pessetes; ademés un local apropiat
per a casaments, bateigs, banquets, etc.
Servei esmerat i a la carta. < Carrer de Fermí Galan, 261
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ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES|DE DlA^l DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. j. VERDAGUER, 50.=«:MATARÔ:
Gula del Comerç, Indiísíria I professions de la aida!
Cases recomanables de Mataró, alltstades per ordre alfabètic
ucnl de ncddcls
LEANDRE ARRUFAT Ferrai Oalan, .482
Corredor de finques




Vendes a plaços - Expoaleló permanent - Marcs
Anlssals.
ANTONI GUALBA Sia. Tereea, 50-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Deatil'leria de licors
i. MARTiNBZ REOAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanys
Bananers
RANCA ABNUS Hiíra. 6ï-Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL ^ Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots ela cupons venciment corrent
*b. urquüo catàlan» c. Padró», 6 - t. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
d. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molaa, 18-Tel. 264
Caldcrcrics
bmili buria Ckarraca, 59.-Telèf«B 503
Calefacdoni a vapor ! algna calenta. Serpentina.
Cirrnitdcs
lOAQUIM CASTELLS Lepanío. 24
£1 millor servei d'aoto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Bceí Orl·l, 7 - Tèl. 209
(mmlllorsble servei d'aotos i tartanes de ilofaer.
«eBSse.3*rvei
fRANCISCO NOâ Balmcs, 15-Tsièf. 87
't'ertanes f aotoa. - Servei a tota ela trena
cariani
compañía general de cadb0ne5
^ lioirfeci: i* alkdrçfef ôi. ad«4f(70-ti|. ^
Ccrdntca
lOAQUlM CAPELLS. J9aep42 i S. jMqfiim il
Fabricació 1 dipòsit d'articles de constmcció.
FILL DE P. HOMS Saní Istd^r» 7
Mendaz NaBcz,4-T. 187 Cimente! Articiee Ceràmica
Ccrraiicrlcs
ANTONI MARCH Reial 501
Forla artístics 1 manyeria per saló I conatmccionn.
cot'icdts
BSCOLBS PlBS Apartat a.° 6 - Td. 280
PenSíonlates, Recomanats, Vigilats, Externa
Conl€,.C€jOIIJ
MAROUERIDA humm Riera, 62-Telèf. 210
Aasonit en equips per bateig, l' Comunió i nuviee
Coniítertcs
miracle Rura, iS-Tclif. S'í
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Cordlilcjrlci
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sapt Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de iule
cdptcs
A maquina d'escriure St. Uaraaç, 2a
Circulars, obres, sctes i tota mena de documents
Crtslsli 1 ptsi
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblectea per regala
Dcnltstcs
dr, enric ordonez mutis
Riera, 60 l,er
Dlüaas, dimccrca 1 divendr.. de 4 a doa quarta de 6
Drodncrics
BENET FITE Riera. 56 - TelèfaH 50
Comerç de Drogues. - Producte» fotogràfica,
Eicctrlcttai
emiu pbrbbr Reial, >49 • telu. 6t
gHe(r»me>ilw > baMiat*.
Elisrcri
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Persianes, cortines I aríleie» de vimet.
foncràrles
FUNERARIA DE LES SANTES
Polol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfai 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucoraal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnatí, 11 Telèfon 55
Pnsicrtcs
ALUM Saat jaup,Batad! de projectes 1 preaanpostoa.
ESTEVE MACH Lepasta, 25
Projectes 1 presanpoatoa.
IfiaralScí
SBNBTJOPRBaiTJA R. Aifeaa Xli, 91 al 97
Eoaenyament gralnll. Cotxes d'ocasld. — Tel. 664
■ crDerisfertcs
«LA ARGENTINA» ônnt Llorenç, 16 wsPlantea medicinals de totea claaaea.
Imprcmics
ímpremta mineirva Barcelona, 1ô-t, 255Treballs del ram I venda d'artlclea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballa comercials I de luxe, de tota classe
Belai.>6iTel. 28 Pundlció de ferro I articles de Fumliterla
Marbrlifci
10s»> ALSINA Rqiai xa.UaMi «dinaries, Mqrbrw arilali«e 4« tai* iiUm.
Mestres d'sures
RAMON CARDONBR SaMBeatM
Preo fet i administració.
JOAN GUAL ' Saní WI«.«
Cons/ruccloia ! reparacions
Merceries
JOSEP MANACH Saní Criaíófdr. 1
Oénerea de puní, Perfumcriai Jugaeín, ConíeccltH:
Meilieü
ERNEST CLARIANA Bisbe Mat. 17.-T.^Construcció i reatanracló de tota mena de mobl»
JOSEP jUBANY Rlara. 53. Barcelesi.
No compren aense visitar ela mena magatzes'
OcBilsles
DR. R. PBQPIÑÁ Sant AgfliM








*. Extena I variat assortit
.„^,.„^Perruauertes „ .ARTUR CAPELL Riera, 43, R
Eapeclalital en l'ondulació permanent del catt"'
CASA PATUBL
Bamerat servei en tot. — cOi parle
Kelcaders
JOAN BOSCH TORRAS Milans,í29-Tel
Cor/esponsal Agènda Rel-SolèBaixa Saní Pere, 24 Telèfon
, Salens de Biliars,«TÍVOL!» Mclcior de Palflb» í
Servei de CafI
iMIL! DANIS S^^raneísf» 4'A.
i t : Till efeteme MBiier : ^
